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ANA.LISI ESTETIKA TA' ''IL-FIDWA TAL-BDIEWA" 
h-xeirn 'I qt,drliem Ji da11 1-ahhar trnbat jietrn 1-palk, u izjed mil!-palk, 
il-lt•ltera:n;" tijatrali ta' .:\lalrn, tiajritni naqra cl-dramm f'tiames ta,qsi-
mit•t u c1eJ1ra ta' A. Cr'. mona li jismu 11-Ji'idwa tul-IMicim. 
:ilitl1u~~l1 •-e1rnel tlarha fd-'l'eachei· u mbagtrnd migbur fi ktieh, fl-
/<"i,/11"11 h1t'--Bd11·1c11 huwa clrnmm epiku-pastorali Ii j;~ih qudcliem g!iajne.in 
ii-tpure.i il-qlubija u l-l1idma tal-ghngeb .li ghamlu missirijietna biex t1ebu 
·1 ..\l.nl:a rn11111 taht il-matlmad i:as-8ji' c1 l'em.lali 11 mit-tehdid tal-13arhrin. 
ld-d;;;rn111, li .ihabhatha n~a' xi trngc~clja ta' ]-Alfieri, huwa poema 
kln-;siku Ii trnre/l: mir-rnli zagh:;"rngtrn tal-pocta hllalrna tot1rog rninn sider 
i~c-xe!ilm Ji sa ti;cjjeg gtrncla-il-girnnja tal-ferli. . 
lrl-cLarnm ( p:Irn-pnstornli ta' Cremona gliacl irid jigi studja: sewwa 
hi ex lill-poeta ji11tracld i; -rand u · r-ritrnn Ii tabiUrnqg jisthoqqnlu; ghaliex 
l/-Ji'idw1i iul-Bdirn·a., gfrnlkemm mhux bit·ea xogt10l ti.iatrali moclerna, huwa 
hla ebdn dulijn poenrn khir n ta' valnr lettcrarju, jekk mhux gtrnl liag'ohra 
ghal dtk l-11mnniti1 ll gl';al dnJ, is-sens patrijottiku li tilnrnl1 fil-vrejjes tie-
gtm, mill-prologn, jigifini mill-hidn tal-grajja, sf1 1.-epilogn, Ii huwa d-
·\lehra''. · 
1l-pvl'll1'\ Ppilrn-pasLo: ali ta' Cn·monn, opra klassika fejn 1-ic,turja, il-
1-,rn·;;<si.ia 1~ 1--leggenda hurna mtrnlltin iiimkien hekk bil-gliaqal li 1-poeta 
,iasal biex igtrnllem hla ma jdcjja1q ghacl rnhux popolari hizzejjed. Il-qar-
rc.ija .i\Ialtin sal-lum sabuha bi tqila Ii jitghallmn 1-grnjjiet ta' a1 thorn tat1t 
1l-gl'1amla t:i' clramm u, iktar lt ikta1, fi vrejjes. 
il-poeJlla tu' Cremona, li jittratta fnq il-perijoclu intiressanti tal-
hakma tal-Gzejjer tnghna minn Gonsa lvo cle Monro~· (1427-29), perijoclu 
glor.iu;i, i~:dn mh11x mag!irnf ta.i,ieli minn knlliadcl, hnwa mimli bil-qawwn 
t:il-pm:sjonijiet, bl-o: iginalib n s-sin(1c,riti1 ta' l-:>'pirazzjoni. li''ambjent 
rurali 11 l'atrnrn;tera ta' club.ii 11 hazen u kefrijie~, f'epoka ta' .in:;ar u few-
<lalizmu mihgtrnd, ig,linddu rninn quclcli"'m gtrnjnejn il-qarn•.i xeni ta' mlrnh-
h,, 11 ta" q1 HJ, la' thatija u ta' snhar, ta' d\\·ejjaq u ta' re11·ixti. 
ll-kdwa rnaltijn tol.1rog mill-pinna ta' Cremona msn\\Ta u mirqunrn. 
Glndhekk fil-Yokabnlarju khir ta' l-ilsifm nrnlti Ii jippo.ssiecli Cremona, li 
gliall-frazjologija c•zatta u ge: rc.ija tiegtrn jiena nxehblrn ma' Ga.b-
ride D'Anunnzio iil-Lugwa tal.iana, 1-awtur tnl-Fic/11't1 fol-Bdie1cu jsih il-
;.:;!wdcla. prpc"·izn biex ipingi h""H.ieti1 li ma IJhalha 1-kara', tri natura.li Ii jiu-
"tirn fill-dramm. Betti n Kozxi ta' 1-Ar·i·ajjoli, :\Lui ta' l.fajsi s-Sajjiecl, 
Hnzi IJint Anni n Balcl::<lrn u Xandrn l'ost in-nisn, u (lanni ta' Qerrieda u 
Pcc']JlJtl l-Ibleh, 11 Dun Sidor H :.\l'atti, Pietrn u Don Carlos, u 1-Qassis tal-
OernµJrn i'o;.;: 1-irgiel-iva, clawu il-pe:s1111aggi kollhn lrnrnn x-xhiPhn f>a· a 
11 twjja tn!-karattri li l-poet;1 .iricl jurina. 
ln-untnrnlPzza ta' IJ{)»ta mill-lrnrntlri tad-clramm Cremoniz il-lurn ji:;-
lghu jixxi hhu ma' hafna karattri ta' perstma,!!;gi mhux ii.ttizji li fit-taq-
hicln tal-gwPtTn li g!1afllrn kPmm tintl'mm, sirna nn ··n hihom: hekk fir-
1 P\\-i:.ta konL ;t l-liakrna ta' :.\[ouro~- insih11 hhalm;i ltqajna rnag'lihom fil-
g1n•rrn 1rnmra Hitler, i 1-qa l!Jeni 11 Ii jt·nrt·nt demmhom gha.ll-helsien ta' 
arthorn n l--g1Yejjef li jalt<Lrhu n t-traclituri li jhighn lil strnhhom. Gtialhl kk 
Xanclrn hl-P;dicu tal-1-lclinw, biex insemmu wat1da his'" hija t-tip ta' l-
agh:u' 1J 11 isl inu modern Ii bi ls:enha 11 hil-t1idma kiefra tagt1hn, tnassas u 
6C·appas idejha bicl-clemm ta' trntha u tissieheh mal-.i\Ialtin biex titkixxef 
00 IL-MALT! 
11 tnmr tgl1<11·1·ai' lis-.sjied hit tixwix n 1-aghwa:· tal-M.altiu Ji, m'gtiandn'ex 
xi ngliirlu, ji:2;H mliagl"1ad rnaqlrntln Jln-nassn ll rnitfugliin ti dwiemes 11 
rnaqtulin. 
fi-p: eg.i1 dranun<itii-i u iz.ietl 11 izjetl poet'i'i ta!-Ficlwa tal-Bdiew11 nu1 
ltu;rn• x t·.it, u 1ri11 it-tu! biex ti,ta' ssPmmihom u tanalizzahom sewwa. Il-
,-ersi lifief u nwxxc·i.i·1 taJ .. prolog;u Ii bihom jiftali id-dramm hmna mera ta' 
rl"k li 1-qane.i sa Vh 'il qnddiern ma' tnl 1-az~joni tad-clrnmm kollu . .:\:In 
.1istax il-qarrc·j ma .ii·sardrnrx hil-m11zikaliti1 n 1-limpidezzn t;i' vP-rsi ta' 
din i ;, .. xorb, nwtn Don .J OSl' ,in111: igl-1icl Iii Dal! Carlos: 
.-J.m kif d111n1 1-irsiem tn' kuurite/; 
issu kel'.<'1m•k, 11 l-fi.ob::n fa' 1-lbirba 
fi-eqqel sieulia ta' (Jun i1·111ew minn lia/qhom. 
Vil-1ntqt Ji !7-Pid1co fr!l-JJd iewa hnwn dramrn li ghall-klassiciita tieg1iu 
.i 11alJln tha nm' xi trngedja Alferjana; mill-bamla 1-ohra, u dejjem skond il-
l< hma taghna, i<;-snggett ghandu f-jt mim1 J)Jtalia li,beratn dai Goti. ta' 
Giangio: gio Trlssino, Iida ·:ejn clan ta' 1-ahhar jehel, Cremona jibqa' gtrnd-
dej; jekk, jigifi0ri, it-Trissino ma gharafx jagtu'-:el suggett ta' kara':tru 
nur-r-jonali, Cremona t1a liliala qufol tal-poema tiegtlU pagna mill-isbaii ta' 
1-istor.ia maltija. Hekk ukoll fiI-waqt Ii 1-poeta vic'·entin trnllat is-sopran-
naturali ma' I-element storikn, il-p()(eta gliawclxi taghna jiomm "nq 1-istess 
'p1,oclju u jfissirhulek hekk (:ar illi ma jeMiglekx ttrnbbel rasek bie:s. taq-
lir.d in-nisga tal-grajja ll timxi magt1ha, bla xkiel ta' xe.in, sa eghluq id-
drnmm. 
L-i~kup ta' clan 1-u,rtikole:t hmrn 1-analisi estetika, je11· tal-gmie!, Ii 
liemm fid-dramm ta' Cremona; gtrnx Ii xi difrtti jew gli.eltijiet jinsabu fih 
11koll, mn jisi.ax jonqos. F'il-"kmumiedja" t/i1·inu ta' Dantt> stess, il-kri-
tii-i girn: fu jsihu ghadd :a' nuqrqasijiPt. lzdu kollox ma' kollox, il-Fidwa 
f•ll-Bdinw, l>trnla opra d: arnrnatika u p<wtika, hija bla dubju ta' xejn, 
~awhra khira u prer-zjw:Oa fil-gtrnlqa letterarja malti.ia kontemporanja 11 
.iistlioqq;lha tigi studju-.a at1jar miJl-i,tucle>nti tak\fnlti. Irridn nittamaw 
Ii girntl tinholoq xi soi·ic•tit serja bil-lisieb Ii tihrla torgauizza 1-qari ta' xogi1-
lijiet tijntrali, dak Ii fi-Jngliz isejtmlu pluy-rewlin(J, u tfi'.:tex Ii tasal h:0x 
tnqra kif imiss ix-xogt1Jiji0t klnssici tal-palk, u glialhekk, qalJPJ xe.jn, Il-
Fi171ea fol-Bdie1ro, 
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